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Inieretesjc ta HQión 
nrclía no tiene comunicación 
mamma con ta Veninmfa 
desplazamos en viaje ín- Y este gran ospaño] es don En-
\\el" 1105 - . . 
NOTAS MILITARES 
El próximo martes siguiendo 1 
visita que está realizando a toda la 
j ciudad de Arcíla. rique Mouly, distinguido colahora-ízona del protectorado español, l!e-
'flfin* . - jg jealizada a esta pobla- dor de este diario, hasta quo fuó gak a Larache a las nueve de la 
181 . ilusire conde de Jorda- destinado a Melilla. |mafiana el Excmo, Sr. Alto Comi-
. Hpsnprtar de su re- Por ello, prosp^n 
ha 
\€l programa de ta 
próxima visita deí & generat Garda 
Titto Comisario Béniké goberna-
a dor mttiiar d¿ Ma-
drid i 
í Tíotas teatrates 
"Vidas Cruzadas" 
A mi buen amigo y com-
pañero J, M. B. 
La 
eiÓQ ̂ sido el despertar d 
:ido comercio 
Madrid.—En e] Diario Oficial del De rinedrama califica . su autor 
proseguiremos nuestr.is sario. Ministerio del Ejército figuran las el ilustre Benavente, i tsta r,u be-
na, "0 "hercio de su industria y campañas en beneficio de esta ofti-l A su llegada le rendirán honores siP'llientes disposiciones: llísima producción escénica, verda-
dUCÍd0nC^ que unidos en el Oír- dad de la región, de la que fuímos'las fuerzas de la guarnición veriíi- DisPori^u<^1 ^ $ ^ni^nte ge- dero y rotundo éxito de la t.'mpo-
- órgano de opinión y por la que con- cándese acto seguido el desfile I5erai Martinoz Anldo Pase 8 sittta 1 ̂ da anterior ^''Mercantil, esperaban con in 
, ;as gestiones de su actual pre- tinuaremos laborando en estas ho-j De diez a doce de la mañana el 
te^13 6 ras de resurgimiento iniciado a r a i z ' " ™ ^ r/. ¿ ¿ Á ^ ^ A „ cumpji.io 
ción d;. 
' ^ ' aos entrevistamos con o, pre- de la pasat,a visi,a Z ? Z l T T Z t T * ? T W n . * * , 
de este een.ro. Cn hombre Jordán» - ^ L d e f U M e v S * * ' - " «' '» 
t, v de vasta cultura que pone 
entusiasmos en la de-
primera r e s e ñ a , por hab 
a o 1 u¡ reali.Tin tafia. 
sus mayores 
íensa de los intereses de esta ciu-
í 
Ina de las peticiones que desde tará el 
nuestras columnas hemos de d i r i - Radio 
De capricho escénico 
calificar nosotros la obra tsirena-
i- up.* o de tenien da anoche en Larache por la nota-
dun Leo- hitísima compañía de la eximia 
Parque de Artillería y la 
es la de que el ñaña el Alto Comisario almorzará 
vapor correo de Cádiz "Isla de Me- en el palacio de la zona en unión 
norca" haga escala en el puerto do'de los Excmos. Sres. dé qaballero. 
^ iioblación ha desarrollado una Arci,a en viajes que realiza menj Terminado e almuerzo .prosegui-
Hena de'tenacidad y de cons- «ualmente entre Cádiz-Larache. Pá las visitas civiies hapta las sei, 
t r i a digna de elogio. í *0 -creemos ^ ocasione al Go-;de la tarde y de seis a 8Íete vista 
A las peticiones elevadas »\ A l t o S ™ i o alguno, ni perjuicio a rá el Parque de Intendencia. 
Mercan-:1" ^flapañía TrasmedUerránea elj A las siete el conde de jordana 
^que se detenga frente a Arcila el empr€nderá el viaje dfi Pegre^ a 
Isla de Menorca" una hora du-iTeUlán 
rante la que se puede realizar el do. j E1 jueves dia 29 saldrá nueva-
embarco o embarque de algún pa-|men'te de Tetuán acompañado de 
sajero, o la carga o descarga de mer|su séqx}ito dirigiéndose al campa-
cancia destmada a esta ciudad. mento de Teffer donde revistará las 
Es lamentable que teniendo el Es- fuerzas regresando a Alcazarquivir 
tado español un vapor que preste ^ aimorzará. 
servicio oficial entre las poblaciones Terminado el almuerzo el AUol 
de Cádiz-Larache asegurando una Comisario realizará visitas de carió 
comunicación marítima, no asflmiJ 
(Iflíl. 
V su justo afán de aspiracio-
para cuanto significa la vida de 
oblacién, ha desarrollado una 
na de tenacidad y de cons-
iigna de elogio. | - t«v 
peticiones elevadas ^1 Alto bierno gasto alguno 
misario por e] Círculo Mercan-!la Compañía 'J rasi 
¡¡I y a las razónos expuostas el pa-
sado miércoles por el distinguido 
administrador de la Almadraba Ma-
rroquí don César Alba, a la primera 
autoridad del protectorado, c] iius-
Ire conde de Jordana se debe esta 
rápia evolución que ha sufrido la 
ciudad. 
Evolución moral reflejada en las, 
conversaciones de estos habitantes 
de Arcila que sienten por ella jin 
amor de patria chica y que ha de 
¡afluir extraordinariamente en la 
marcha progresiva de la población. 
Momentos son éstos de desplegar 
las energías de los elementos mer-
cantiles a fin de ir procurando de 
la Superioridad aquellos beneficios 
que sin grandes gastos para el te-
soro majzeniano, puedan repercu-
tir en beneficio de la industria, del 
y la desmoralización social desde 
el máximo atrevimiento de las mo-
das al uso de estupefacientes y a 1*1 
abolición de principios sagrados 
que han pasado también de meia, 
desterrados por tod.i una genera-
ción, que impone sus normas y sus 
caprichos sin reparar eii nada y 
podríamos pasando por todo y sobre todo, y así 
vá el mundo... 
Eugenia de Cas'.rojciz es todo uu 
ic- '̂PÓ ^0 mujep^ una huAa heroína 
del teatro de Beaayoii'.e, saoaz dt̂  
las mayores abia!í,T..';'oi!'is, de los 
más grandes ^anrilir/.os. P-rsonaje 
"d'aprés naturo", tod) corazón, a l -
ma nacida para el bien, espíritu 
soñador, que no conoce el egoísmo 
y persigue un ideal cn su vida y s i 
no asegu 
.re también la comunicación con ei 
primer puerto del Atlántico que te-
nemos en la costa marroquí de núes 
tra zona de protectorado. 
Hoy, por no hacer escala en Ar-
cila el "Isla de Menorca", los co-
merciantes e industriales de esta 
plaza tienen que ir a un puerto in-
ternacional a retirar las mercan-
cías que reciben de España, y en 
comercio y íe la"agr icul tura de Ar- ^ ^ tienen ^ abonar cantida-
efla, condenadas durante un largo des ^ ^ «^s Justo fueran a 
período de años a una paralizaciónj eng1>osar ^ a ™ s del tesoro maj-
en sus ventas v en su desarrollo que-remano, de la nación protectora, 
ha ocasionado la marcha de varias] es éste en el que el ilustre 
famjjjag | conde de Jordana, tan atento a los! 
Arcila ha experimentado en el intereses, de las ciudades del pro-
Iranscurso de un año una variación tectorado, pondrá atención especial 
que destaca fuertemente en su as- a fin de que su valiosa intervención 
pecio urbano ^lleve la jusa aspiración de Arcii v 
La Junta de Servicios Mui i io lpa-* conocimiento del Gobierno espa-
l",ha real izo una gran labor, en fio] ? de líl Compañía Trasmedite-
pm\m, hermoseando algu- TT*ne*-
ter civi l . 
Al anochecer regresará a Larache 
donde cenará asistiendo después a 
la función de gala organizada en su 
honor y en la que tomará parte la 
notable compañía de la eximia ac-
triz Margarita Xirgú. 
El viernes dia 30 en las primeras 
horas de la mañana emprenderá el 
viaje de regreso a la capital del pro 
tectorado. 
g e v r i ' 'ti I t y t í 
podo Sara M » . t t triz Margarita Xirgú, ya quo, real 
Id. \ l enit l»* • :o S^necal de d i - y verdaderamente, de un capricho 
hrica "a don Jerónimo escénico, por su especialísima mo-
Curmosee. dalidad, se trata. 
Nombrando general de la prime- "Los caminos se cruzan como las 
ra crivisión gobornador militar de vidas—viene a decirnos el hombre 
Madrid al general de división don de sociedad—en un punto, y ya no 
íuan García Benitez, actual segim- vuelven a encontrarse—... En esta & hacia él contando ron la-
do jefe de las fuerzas militares de frase v en el precioso cuento de la nobJeza ^ su a l ™ y ^ bondad do 
«Marruecos e inspector genera. Je reina y el pirata, está la base fun- sns sentimientos, en pos de la íe-
Intervenciones y fuerzas jalifia - damental de "Vidas cruzadas", 
ñas. Este recurso del cuento en de-
td general de la primera brign- terminado momento de la acción 
da de Infantería de la doce división ha sido empleado por muchos au- mano que sc sienttí más feliz. mu 
al general de brigada don Fernando toras en todos los tiempos, y muy cho más fellZ' ^ue Enrique Garc:-
Rich Font. actual segundo jefe del especialmente, por el ilustre autor mora' P01^116, miljer, antes que 
Gobierno mili tar de Menorca. de "Los intereses creados". Así por nada' Clfra toda su ^«c idad , pone 
Concediendo la gran cruz de San ejemplo, en "La propia estimación", todo sU cariño, toda su ¡j ^ en 
Hermenegildo al general de brigada en "La mariposa que voló sobre el ^ ^us amores, en un nuevo AI— mar", en "El hijo de Polichine- amor d e s u V l d a i consa^rada ya por 
¡a»»... entero, a ese hijo, compendio de to-
s i d a s cruzadas" tiene aciertos das sus esperanzas, compensación 
indiscutibles dentro de ese teatro valiosa de todas sus listezas, de 
licidad... ¿La oonsjgug al fin? E;¡,i 
inisnia nos lo dice al tinaüzar el 
epílogo, cuando declara a su bor-
dón Amadeo Balines lonso. 




que se ha dado en llamar de "van-
guardia". Son muestras del éxito 
merecido alcanzado por este cine-
drama, el diálogo entre el hombre 
de sociedad y el hombre insociable, 
la narración de "El ladrón do sue-
todas las ingratitudes de la v i -
da... 
Admirable lección, provechosa en-
señanza la que se deduce de "Vidas 
cruzadas", hermosa página llena de 
realidad de la vida; de una vida d i -
6/2 honor de ta oli~ 
clafidad y Ciases 
detBatattón de Chi~ 
daña 
Con gran actividad y no menos ños"; la admirable escena entro Eu- fkümente comprendida por mu -
se está organizando un ^enia y Enrique que constituye el chos PorcIue, o no "la viven" o no 
equipo deportivo, para dar entrada tercer cuadro de ^ primera par saben "vivir la". . . 
on M o i n c o l n n W n c rio v o l f o m , * ^ ^ ^ de ^ SCgUnda parte 01 
entusiasmo. 
en en él a los elementos de valía que „ 
mana. i benaveníino que no hay en nuestra teatro de enseñanzas?... 
La Comisión organizadora, de la: vida más que un instante en que dos 
que es presidente el joven y culto1 coraz^es pueden comprenderse; el 
. . a. , , T,loli bellísimo epílogo... \ La interpretación como para de-musulmán Si Mohamed Luali ' . , A N ^ 4 A ^ , . , • . 
, ' En cuanto a la significación del Jar satisfecho al más exigente, 
hermano del Bajá de nuestra ciu- personaje «JJ, LADRÓN DE SUEFIOG„ yaya un aplauso para Margarita 
ACTOS EN EL CASINO ES-- ad' continua haciendo las gestio- vienen a ser algo así como el "com- y su notable compañía por 
írkT ..' ' nes oportunas para su constitución pére" de la revista francesa o el el éxito de anoche y muy especial-
contando ya la idea de aprobación "coro" de las leyendas chinas al es- mente para el pequeño actor—un 
. o del limo. Sr. cónsul Interventor Lo- til0 de ,íLa túnica amarilla" ( i ) , verdadero actor en pequeño-Lu i -
^ P t o y pavime^ndraVellas ^ CWerio de vital interés p a J n ú m e r o de ayer, la guarnición don Eduardo Vázquez Ferrer, ^ d i V o L T q u í e s ^ t ^ ^ ^ V'o- ^ ^ r e s i m e n : anoche los ospec-
*** Principales que han de ser el buen nombre da la ciudad de Ar- Larache y el Casino Español, darán y sc siguPn ultimando los detalleS mpntadnr de la obra „ oomo ^ ^ tadores de nuegtro imer J .^ 
Vnde a m0derna PeWación. ™* f do h™*fí™ inmediato pnrn el domingo a las ; 30 de la ^ ' Vprecisos para llevar a vías de he- tiguo explicador de las primera, saborearon una vez más el a»te ex-
" f teSOr0 m;J7,ano' a ^ m n s lin v1in0 de h™0* á la nnc,ílljdad drl cho la idea, contando también con películas cinematográfica... quisito de ese genio inagotable^ 
ta aspiración de la pequeña Arcila batallón de Chiclana, para cuyo ac- Por i0 d m á s -yidas cruzadas", como le denomina Alvaro Alcalá 
- a la 1™ dedicaremos gran pertenece al novísimo tv.H.ro de mu- Galiano, en su út imo libro (2)~quC 
PA?¡OL 
Conforme decíamos en nuestro' 
fcfcp del ¡valiosos elementos de la locaidad. protectorado, debe tener- respecto a sus necesidades comer- invitaciones personales > - - —M"? 
. ''^n cuenta por las autorida- ciales, industriales y agrícolas, va Igualmente, el Casino Espafiol,) Confiamos en que el futuro equi- tac,ones ráPidas, ese teatro que hoy se llama Don Jacinto Benavente, an-
MDA^ALE9 la opción de aquellos que forma parte de las ciudades de dará un baile el mismo día a J M L , futbolístico marroauí será orón ™ » Un qUe 16 ̂  qUe' ^ ^ ^ e n t e , me des-
^ fi 1^ que llevan formando par- esta rica región de Larache, 10'30 de la noche con el mismo m o - ^ ^ 7 i cultiva Lenormand en Ptanola y cubro. 
Hvn I*0 un hecíio en un porvenir no le- Luiggi Pirandello en Italia. Un tea- Francisco MURO GOMEZ 'IÍO,̂1*06150 <3E 1* ciudad más de En otros artículos nos ocuparemos tivo. 
lípohl • 108 qUe p0r su arnor a de 0traS interesantes gestiones que. Para este baile pueden conside-jan0' ? Plleda f?ozar del necesario tro que tiene cierto parecido con w 
P ilación, la defienden v procu- como esta que exponemos sobre el rarse invitados todos los socios v Para colocarse a la altura del equi- el estilo novelesco de un Pil igri l l i (S) *$ fa ¡m excepcionalestt 
cntrrnnfl00^;„„»- . . vnr^n^ „̂ ^̂ J:- I±._ ... . .. ' — ,„„.i _ J r . o de un Maurice Dekobra. Un teatro „ -J i . . • y 
~~ * i -.4- u . - i ' ». , » recido Ia semana anterior. 
enprandecimiento sin queden vapor correo de Cádiz, tiene en es- sus familias 
. ^ l e í a de compatriotas quepa ^udio el Círculo Mercantil ^ ^ ' m 0RGANiZ^ EL CASINO 
hs"til intriga cila que con su activo presidente LO QUE OROAm/jAJ 
/ ^ a Arcila "ha llegado la hora don Roberto Ortega, puede realizar 
0; l ic i ta r cuantos beneficios pú- " ™ gran labor en beneficio de ja este Casino ha o r j 
^ di8frutan otras ciudades del ciudad, labor que en todo momento ^ « 
p'0^torado. encontraría el apoyo de su primera quizado para e i j 
^ 1 0 MARROQUI como órgano autoridad civi l , el cónsul señor Ra- varios actos en hon r d ^ 
^7 ^ estas ciudades que for- m i r e . Montesinos que no dudamos pañeros los s u b o f l e ^ . „ 
¡̂ J» ôna de Larache, conserva hará llegar hasta la Supenondad y ^ « ^ M J ^ » ¿ H A & r f * 
^ > h i v o nobles campañas em-Cuantas peticiones se le hagan para clana qeu marchan repa ^ UCtlUC 
rf^s m un español e n l u í l a s - el más rápido desenvolvimiento de España. 
po local y de los forasteros, para " ^ ^n iuaui:ice 1JeK0Dra- un teatro 
K Í L , ^ n , u frivolo, en el que, burla, burlando 
bien de a afición larachonse. 
T A L 
se comenta con sátira fina, pero 
muy al rojo vivo, los usos y costum 
bres de la sociedad de nuestro tiem 
po, una sociedad que como la so-
ciedad de todos los tiempos, tiene 
sus intrigas, sus pasiones, sus v i -
cios y sus defectos, pero menos d i -
Los concursos para k 
adquisición de harinas 
^ í i o s años luchó denodadamente ckVT^k^ ceieorara un 8 ^ 
conducción del puerlo que, ^ ^ i m ^ U M te\TZQ s á m e n t e ha de re 
^ n d e de íordaba en un géslo. ^ ^ O K ^ t ^ baile que 
de BU espíritu colonizador^ 
Jri sea en breve una bellafi 1 F I C H E T 
A tal objeto a IAS 12 de la maña 
na serán obsequiados en el local 
social con un lunch y en la norhe 
del mi^mo día se celobrará un gran f^Q^CttaS CS ĵ at 
vestir una solemnidad propia del 
tnás entrañable compañerismo. 
En cumplimiento de lo que di*, 
simulados o peor disimulados tal Pone el real decreto sobre trigos 9) 
voz, y desde luego mucho más éxaj ministerio del lüjércifn ha daHo jM 
tados, debido a una mayor libertad If,s órdenes para anunciar los con-» 
a una ambición desmedida, a un cursos de adquisición da harittaé, 
Cl d P a n p f ÍI Ptl ^ freñt) y por haberse para tres meses romó míni.^'O, coii 
M y C / t apelado a todos los médióa wv.v -̂ destino al abastecimiento de íní ÍK» 
nables parn ir >>nrn ín p*oítl1pí}î T) r](> PehíKIGIfl y Kíáínieeos. 
— ^ — — " • ' '•• en las Capi-
De Hazeiton y Benrimo, tra-' tnnías generales de la Península / í r t » J ( i ) t) ft ll b 
ÓlfrlCCZClO ducida por Benavfiiíc no en las plazas de Africa. 
Q k e t e i m p r e s o s d e t o d a s c í a s O m 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER OE ENCUAOERNACION 
DIARTO MARROQUI 
N o t i c i e r o l o c a l 
obras que allí se lizan el 
M O D A S B o d e g a s F r a n - i C O f V I P A G N I E A L G E R I E N N g 
co E s p a ñ o l a ^ ANTIGUA CASA DEL PASAGÉ DM 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diez 
pesetas en adelante. Id de mña des-
LOGBOÜO 
L08 &LBJ0K2S VINOS D i ILEB4 
Al dar cuenta ayer de las niñas ^ 
niños premiados en el Grupo Esco» neral jefe de esta circunscripción^ 
lar con el premio del Rey Alfonso Excmo. Sr. D. ̂ Federico Caballero 
X I I I omitimos que también habían S. E. regresó por la tarde satisfe-- de seis. Traje crespón de seda, des-, 
Btób premiadas con 25 pesetas pa- cho de la visita realizada. { de sesenta pesetas. Casa de Gaugr* Depoiitario, Maauel ArenM, A T Ü ! 
da una ¡as niñas Josefina López ^ 1 Qino. (Frente antiguo zoco) enonnn . ;r;S . ^ ^ g V'.frtc?!*,. ÍVÍIJ^ « * f í | ] 
de la Andaluza. 
Va progresasndo la mejoría in i -
ciada en la enfermedad que sufre 
nuestro querido amigo y compañero 
(\r<fi Jacob S. Lew. , 
Hacemos votos por e] total res-\El mejor ao«Í^ ^ me'a ^ ^ ^ 9 
tablecimiento del querido compañe- ^ maro* regütrad» PfllajQ* 
ro Levv /portadores: P. Durban, Creppo | 
Ochoa.Prados y Marta Martin Fuen 
tes. pues igualmente estas dos n i -
ñas como Juana Diaz realizaren br i -
llantes ejercicios de Aritmética y 
Geometría, Física, Química e His-
toria Natural, Lengua patria. Geo-
grafía e Historia de España, Fisio-
logía e Higiene, quedando muy com 
placido de tan brillante examen el 
geñor cónsul don Eduardo Vázquez 
aceite de o i ¡ ^ 
En el sorteo benéfico celebrado 
Ferrer por cuyo motivo ampió los ayer en ei Hospital de la Cruz Ro-! 
premios a estas dos niñas tan listas ja correspondió el premio al nú-
y aplicadas y renovó las felicita- mero 149̂  
F . urban, 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exolusivof para Laraebl 
j Alcazarquirir A. & 8. AsiuwlsaS 
Calle Real núm. 166 
é¿mm m msamm 
a & a 3 ^ i ^ 1 
clones a su maestra doña Cándida 
Martin por la gran labor de cultu-
ra y educación que realizá con tan 
aprovechadas discípulas. 
Muy gustosos recogemos estas uue 
vas manifestaciones de aplauso pa-
ra todas las profesoras del Grupo 
Escolar. 
ESTACION OFICIAL TEGALEMIT • * \ &&Wrm M WÍIWMI .(ISftr* íl 
Garage Continental 
Lleven su» coches para engrasar y* JHH Í̂ÚMí Q i á«f i& 
"desengrasar", por los aparatos Té j^jf^ '^7.5 t á « l « a K 
calemit instalados en el garage Con p i f j ^ ^ | pt^g y j g ^ 
en e lVuer to 'eV vapor de Ta Gasa tinental. Sus coches qudarán l im-^ 
Campos Peña, "San Sebastián. Al P .^ de la grasa usada y ^ reem-, 
entrar en el río quedó varado, lo 
Procedente de Sevilla fondeó ayer 
plazará por la nueva automática-1 
grando 
Z064 
salir tras grandes esiuer- mente. Limpia las cajas de veloci-. dades, puentes traseros y tedo aque 
lio que necesitase de engrase. Prue-; 
ben y se convencerán. 
Salió con dirección a Madrid don- pisponibles coches de ocasión de 
de asistirá a un homenaje que la varias marcas, procedentes de oam-
casa González Biass llevará a cabo bios Renault a precios sumamente 
en honor de uno de sus represen-* baratos, 
tantes nuestro querido amigo don Grandes facilidades de pago 
ffniáMilia IIÍÉÍTIM « i 1531 
Gapilai: m.ew.OM át íramot §eiBpia4aiMfi|« 
Reservas: 89.000.000 de francos 
O y a l a l jMrHnlM p, ia r^*» j tos 9**-*™* 
hopmi&Em a J9m*mmtd mu 
iD«8»a«at© p •QSHK» da lodoi §titc% 
qrldilps tfi Campaña. M i tamos poj^t l í f U m i n 
ftutísi ifi Wmáos. openúum mím e a ^ o ^ ^ l^érn 
iaglgtlriogig. Fafo U famm 
¡totrarfifi M W B L Á S C S A 
I H iÉlal m mtoám E I ^ M Ü 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A B A R G E L O N A - A F R 1 C A - C A N A R I A S 
Alonso Borrero Garba, 
seamos un feliz viaje. 
a quien de- Avenida 
I 
Reina Victoria.—Laraoh^ • 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas y¡ 
aprendizas. 
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14 y 28 
Llegó ayer de Barcelona donde 
pasó una larga temporada nuestro 
querido amigo y convecino D. Ca- **• 
aimiro Heredia, padre de nuestros ge alquilan locales para oomeroió ' 
estimados amigos don José y don u oficinas detrás de establecimien^i 
Jijan. E l señor Heredia fué salu- to "Goya". Raxón en "Qoya". 
dado en esta plaza por sus nume-, ^ 
rosas amistades y nosotros le damos' . J i v , A* í S e ofrece joven para colocacióil nueeta cordial bienvenida. „ t, „ 
de oflema sabiendo mecanografía | 
| con conocimientos de francés. N4| 
Estuvo ayer en el campamento le importa sueldo a percibir Ira-! 
del T.Zenin inspeccionando las bajando Incluso de meritorio. 
ianca Espinel dedrédlte^S ^ 
1 
10y24jl2y26 
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NOTA.—Transbordo en Cesta al vapor «Mediterráneo» • 
doallao a ios puertos de Tánger y Lar»che. ' WD 




L[ Servicio Agronómico de Lura-
ciiej lia SüliciLauu ia cuiiccbiOU > 
aprovccnamienLo puru el riego, de 
doscieutos litros por seguuuu ue 
aguus del arroyo del baj buj, jau-
to a la Uranja Agncoia ü ^ p e n m e a -
lul. 
La obra proyectadaj consisto en 
una presa de ü oü meirOs de altu-
ra, dotada de compuertas para ci 
desagüe y para impedir ia entrada 
de las mareas. 
Kl concSsionano no teudiá dere-
cho a reclamación alguna, caso de 
que el caudal del arroyo sea dismi-
nuido, caso de destinarse el mismo 
tt la ampliación de los abaslejimien 
ios de aguas existentes o la crea-
ción de otros nuevos. 
En su consecuencia y de confor-
midad con lo legislado, se abre una 
información pública por un plazo 
de veinte dias, a partir de la lecha 
de este avisQj para que las perso-
nas a quienes pueda interesar, for-
mulen por escrito las reclamaciones 
u observaciones que estimen perti-
nentes advirtiéndose que durante 
el exprsado plazo, el proyecto esta-
rá de manifiesto en la oficina de 
Obras Públicas de la región occiden-
tal, j 
Tetuán 16 de mayo de 1930.— " 
El directorvDANIEL PIQUERAS.—| 
(Rubricado).—Es copia. 
üo h l i e . 66 p U ü i í C O 
LOS SABADOS A LAS CiNÜO DE* 
LA MAÑANA ¡SALDRA DE 'Huku&H ; 
DIRECTO A MELILLA Ufl AUTO-' 
MOVIL GRAN LUJO CHRISLER. 1 
DE MELÍ.LLA A TETUAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAS CINCO 
m m i é f̂ esiayrsnt tspañs 
tsmjám m m ? L A Z A m W B ^ A M A 
Aatígao Hotel montado a la raotarna, oon Ma^aifiee x«r?Ulq 
do pooMúee; eapléndidaa baMtaoiosoe K cuarto» da kaio. OÍH 
9*s atoóos 7 iMWjKftfi. Ü mrm k a ^ f i i . 
m m l ü ü i r t ü mmm dü toa^a 
foidaa a la ©arta; 
^ 0 0 0 a i 1*11 o« 
t -S S S V A € % é % 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tartfti £« Uamrmm tt Mcresno ia* m mnfm « « M M » 
de « l m s » é » H tímtHn mire ' mnitn HIWMH F ñmtt 
11 
t i 
DE LA MAÑANA. 
LLEGADA EN EL DIA 
PRECIO DEL PASAJE CIEN PE-
SETAS 
LOE PASAJES SE APARTARAN 
CON DOjCE HORAS DE ANTICI-
PACION. 
onrmm Vd T larlo Marrodüf 
Gran R m p r ^ a da Automóviles 
i-i? r 1 
11 
Para informes en Larache Ro-
so X I I I . autos rápidos. 
mmmmmmm 
Ferrocarril de Larache a AJcézar 
HWM Ut I O S Ü L U T E S LARACSE P U S 
DS ESPAÑA 
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L A R A C H E-PUER T ü . 
NOTA.—El servicio desvie la Piaia de ?.«pán«. es combÍB^t 
ftn (•« tjocbes-antci&dviiea de b Eapresa 'Homladbp H^tiaaoaa.» 
Larcsba i . ' de ¿>c^tíembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
bert^y en Tetuán, Plaza de Alfon- ^ l o m ^ T i l ^ te 1 ^ n p x ú * ^ inéívld<llliw 
' ^ 11,48 ^ «*»*r ia l aprobfedo a l » i cawateraa qua ra-
•ortrw y ^arionaí a*pajpi2n«ifft4e. 
é ^ a m H f e tea^a, ^ t i a ; I t o g ^ ; M 4 « t f . 
D . U r w h . a Alc^ang. ,0. „ , So, tS. i5 ,167 S i . 17 7 7 i9 
•Arefi . , Táahor. Teteá», C««tat 7 do T t o f a , 
Xatiea T Bab fftza, 7 7 45. 
• » R'r»^, Titnáa, gesta, Xaneo 7 I tk - fa^ 
sa, S 7 Sa dt k saadmgaáá, 
• * % ^ T e t w l « , g a o í a , SyJt , U y j , , ¿ i ^ . . 
D« 10* 
De Km i 9 ^ • 1*S0 psr p i i I faedéa de 10^ feflar^*** 
isiawls, a Pte3. ll'SO los l.SOÍi kilagraatti, 9 * 
tracclgae» d« 100 kHogrataa», 
OTHA.~~-0?s«áaa nf^g^g é« esta Urtfa, l&á m»fa«ft«í** 
n e 
Dt 
C8ÜTA k T S t ü A N 
Cesta-i'aerta . , ¡ 
Cent» 

















DIARIO MARROQUÍ T 
TEATRO ESPAÑA ••r>TO>" ESPADOLA" ios señores dirccti/as de l i UmóíT 
-Española. í 
^ncnrso de / o / o - t l u ^ ~ ^ MaMna s e estrenaraj 
^iasj^Usncas l ^ ^ ^ ^ t i : "La mujer desnuda' * 
Informaciones de última hora 
oríía'iiza un 608-, ton***' 
gocieaatt 0 ,. t Larache 20 de mayo J 
r He fotografían er t í .^cas entr. 
- . ;ales v amatours con arre-
f f 0 * siguientes bases 
^ * arn Este coricurso se ce-
' clusivamene entre pro-
'-,:'í v ••aniateurs' de la zof.a.MA:vUEL ARENAS 
- r c o r a d o . ' 
DFL HO Los trabajos admitidos 
*«¡JS¿, serán expuestos en el 
al l,onfU . M "Unión Española" 
1930. 
El Secr'ilario 
IGNACIO CANTA LE JO 
V. B. 
El Presidente 
. Unos estudiantes americanos han emuiado ta 
hazaña de Cristóbal Cotón 
el 8 de jumo 
Los Previsores del 
Porvenir 
I La notablecompañía que acaudi-
lla la gran actriz Margarita Xugú 
ha aplazdo para mañana el estreno 
de "La mujer desnuda" a petición LA DIvERTIDA CEREMONIA DEL En los alrededores del aeródromo on la clínica de urgencia de la^ca-
de gran parte del público, por ce- pAS0 ECUATORIAL DEL CONDE se han reunido mas de 25.000 per- lie Maldonado por el doctor Bona-
lebrarse esta noche un festival en ZEPPELIN sonas aclamando a los tripulantes chera, de una herida de arma blan 
c S L ; ; a r Z s e t o p t t l l f - Madrid. El paso pcr ,a Hnea ^ * — " ca en .a r e ^ n preeornia,, de pro-
tir gran kúmero de familias de núes ecuatorial del Conde Zeppelin fué EL GOBIERNO Y LA DIPUTACION reservaao. 
tra población. debidamente festejado. PROVINCIAL DE SEVILLA EL TENOR LAZARO EN LISB04 
Por este motivo esta noche se pon Ven Shiller, caracterizado de Eolo ^ ^ d¡a ^ ayer 
Lisboa. Ha llegado el célebre te 
ñor Lázaro que posiblemente debu-
. «vial 'le la 
^ Sábado 7 de junio al domin-^ 
f * ! de dicho mes. 
r'0 10 -o La inauguración de la 
Ter , ' ínnHrá lugar solemne- sc 1:1 




ciación Mutua Nacional de \horro uLa mVL̂ v desnuda" para que pue-
creada legal-
Von Shiller, caracterizado de Eolo 
n escena "Santa Juana" y ma- embistió al radiotelegrafista, disfra-
7nHn Hn n i n f n el mmislro de Hacienda sostuvo al-ñana domingo a las diez en punto /aao ae nraia, . 
Un acordeón fué el único instru- *unas conferencias telefónicas con 
Sevilla, a propósito de la actitud de tará el sál)aíl0-
la Diputación provincial. 
Hoy e celebra el 24 aniversario úe la noche empezará la función en 
moma. 
El comandante Lohmann entregó Desde lueS0 conferenció con el Tas fotografías serán de Pensiones vitalicias, creada legai- da terminar lo más temprano po- - • é Torrenueva v el gobor-
L a S . _ ^^.f . -^e A . mente desde el año 1904. sible va aue ima vez terminada da- p l o m a s a los asistentes por ser la carquis iorrenueva 5 el gonei 
DECLARACIONES DEL GENERAL 
BERENGUER 
ÍPS v artísticos de ^""w w * * sible ya que 
juntos f"^0"1 mnimun el ' ta- Con tal motivo por la jnnta Xo' rá principio en el Casino Español el Primera vez que esta ceremonia 
cal y Sección de Larache, se han baile organizado en honor de la bri celebraba. 
nador civi l . 
¡naño de posta • remit í- cursado telegramas de felicitación iiante oficialidad le batallón de Chi 
Quinto. Los nai-.j - la Central de Madrid 
bajo sobre con un lema 5 en ciana. 
__ p a p a r t e señalado con igual le 
Z el nombre y señas del autor. 
Sexto Se dirigirán al secreta 
ein del jurado del concurso de foto-
Feliz operación JT NTA DE PLAZA Y GUARNICION 
DE LARACHE 
ANUNCIO 
El Gobieron estima que el conflic- Barcelona.—A las nueve y cuarto 
Los pasajeros felicitaron en lo- to Pinteado con la dimisión de ln de la noche, el presidente del Con^ 
dos los 'idiomas, brindándose con Diputación eslíl en vías de so'.n- sejo recibió a los periodistas ma-
«ihampagne ci^n- nifestándoles que nada tenía de nue 
T* n^r. . T̂T̂  « ^ ^ ^ . r ^ • r . . v0 que decirles, pues afortunada-
EL DOCTOR MEJIAS PRESTA ASIS LA C0PA DE s- M. EL REY PARA „„L ' .,PJ , 
TENCIA A UN TRIPULANTE i UN SEVILLANO 
mente, la tranquilidad era comple-
ta en toda España. 
? Natal.—Se ha recibido un mensa- Barcelona.—En las tiradas de p i - Preguntado acerca del pase a la 
je del dirigible en el que se comu- chón celebradas ayer tarde con par reserva del general Martínez Anido 
nica que el doctor español don Je- ticipación del Soberano, se disputó dijo que en la firma que había so-
rónimo Mejias ha tenido que pres- la C0Pa de S- M- el Rey. inetido a S- M- el Rey figuraba el 
neux, viuda de Rodrigo. ' Necesitando adquirir ésta Junta inv asistencia médica a un indivi- Se inscribieron cuarenta tiradores decreto pasando a la reserva al c i -
T ,. ., ~ 1 1 j 1 ' ' ' " f inn rip H tr inninoiAn n n n co c i n f i A entre los que figuraba el propio Mo tado general y ascendiendo en su 
La distinguida señora dentro del para las atenciones del Parque de auo cle 13 t^puiaciOn que se sintió 
-rafias artísticas de la Unión Espa por ios doctores señores Sostre y, 
•0)(1 Teresa fué operada aver con fe! i -
óptimo. El plazo de admisión ci la ^ ^ . 
„ cerrará el dia 6 de jumo a las 
U horas. 
^tavo. Las fotografías deberán 
r pegadas sobro cartulina. estado delicado, continúa mejoran- Intendencia de esta ei^Qnscpip. rop^ntinamente enfermo 
¡r pepauo- . . , ' . , , El dnrtnr Moi i i í mnnifaafnH^ escopetas Ue I 
Noveno.Las fotografías podrán ser do> Portan feliz resultado damos la ción los artículos que a continua- "ULLUl ttyld* na manuesiaaQ 
o la vpnta ron la condi- , ' pión rp l i r inmn SP irlmifpn nfpp- CIue el incidente demuestra la nece- auu ld LUP pueátós a la venta con la conai enhorabuena a los señores de Martin Clón fe relacionante admiten oler- ^ Sevilla, dividí 
rMnde no poder ser retiradas has- r . , , c . 
tmluJ ,o p v n ^ i . i ó n v o.nVn. l i g a d o , Soriano y López de Haro, 
tas de 11 a 1 r30 horas dé] día 
la finalizar la exposición y coló- 0 ' * ^ ' d e junio próximo, 
cándese en la parte inferior de las haciendo votos por el pronto y to--
adquiridas, rótulos indicadores de tal restablecimiento de la distinguí- PARA ENTREGAR EN LARACHE 
haber sido vendidas, da enferma 
Décimo. El fallo del jurado será 
inapelable y se publicará en la HSSHSSHE 
Décimo primero. Los trabajos Dr. J . Manuel Ortega 
premiados podrán ser reproducidos " • i 
también en la prensa africana y ESPECIALISTA EN ENPBRMEDA* 
Mcional DES DE LOS OJOS I 
Décimo segundo. La responsabi- J_,1_. ^ lidad de los trabajos será de los auv0cill igta ^ loí Hoepitales Milita!' 
Aceite vegetal 1.515 litros. 
Azúcar 3.924 kilos. 
Café 1.070 kilos. 
Carbón vegetal 493 QQms. 
Cebada 5.870 QQms. 
Habichuelas 5.735 kilos. 
Harina de todo pan 64 QQms. 
Paja para pienso 3.095 QQms 
Vino 23.288 litros 
lores. 
P R E M I O S 
PARA PROFESIONALES 
7 de ]a Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftilmic^ 
Nacional de Madrid 
y de motel Dien de Parli 
CAMINO DE LA GUEDTRA NUM. 41 
narca y la mayoría de las mejores vacante al general Saro que tenía 
escopetas de España. el número 1 de su escala. 
opa el señor la Cruz, de Después contestando a las pregun 
IQ sidad de que en las travesías tra- Dt5̂ 11,a, oividiendo con el conde de tas de un reportero, dijo que tenia 
atlánticas vaya si pre un médico Maceda, el señor Batió y el conde noticias de que la operación a que 
'a bordo de A1tamira. ha sido someido el señor Cambó ha 
Muchos pasajeros no acostumbra- FALLECIMIENTO DE UN TORERO t'enido feticisimo resultado y que 
dos a ciertas altitudes podrán su-, ONUBENSE pai,a esta1, aI corriente en todo mo 
frir dolencias que requieran auxilios mentó del esado del ilustre pol i t i -
facultativos. ' Huelva. En la clínica del doctor co catalán había encargado a su 
El infante don Alfonsode Orleans Macdonald ha fallecido a las cuatro secretario que se informara diaria 
y otros pasajjeros se dedican a es- de la madr,-lgada de ayer el valiente mente de un modo directo en la c l i -
cribfr las impresiones del viaje, novillero onubense Pedro Carreño. nica donde se encontraba, 
i Como ya se sabe, éste fué herido Un periodista le preguntó al con-
UN RADIO DE HUGO ECKENER gravemente por un toro de Miura, de de Xauen si había leído el ar t i -
Friedi<isha,fen.—Hugo Eckener en Ia Plaza de toros de Ecija, donde culo que el exministro regionalista 
mandó por vía Fernando Noronha alternaba con los diestros Balderas señor Ventosa había publicado el 
•el siguiente radio dirigido a y Palmeño I I . 'La Veu". El jefe del gobierno dijo 
; PARA EL DEPOSITO DE ALCA-":"United Press": 
Premio de la Sociedad Unión Es-
pañola: Un objeto de arte y diplo-
ma de honor. Accésit. Un objeto do Horaa de confulta de 8 a i di 14 
arte del Sr. presidente de la As <- torfe 
ciación de la Prensa y diploma do 
honor. 
PARA AMATEURS 
Premio áel señor presidente de la 
tnión Española Un objeto de ar-
Accésit. Un objeta de arte de 
Depósito de Semilla; 
CALLE D E L CHINQUITI 
ZAR 
que no había podido enterarse del 
"Hemos pasado el Ecuador a las ™ n n TTM^^ PR^̂ fr" a r t ^ l p porque le Pre^ntaban por 
LADO LA HAZAÑA DE CRISTOBAL estar escrito en catalán y aunque 
C0LC>N le gustaría mucho conocer este dia 
lecto, no lo dominaba 
^ b é duerme tranquilo 
u n s u e ñ o profundo y apac ib le , 
^J£no i n e q u í v o c o de b u e n a sahid , 
^ t o de la fac i l idad c o n que dig iere 
al imento favorito, 
p L e c h e 
V ^ o n d e n ^ a d a a z u c a r a d a 
LA L E C H E R A 
u*2. s a n a y nutri t iva 
UNA AGRESION 
ras, pero que entiende que las col-
gaduras que es lo único que ha visto 
estos dias no han estado prohibidaé 
nueve de la mañana y esperamos 
Paja para pienso 2.000 QQms. lle^ar a pernambuco a las seis de la 
noche. Allí tomaremos tierra y pasa Manteo.—Dos estudiantes de la 
Los depósitos para poder concur- remos la noche, en vista de que la Universida de Cornell han regresa- Insistió un reportero en explicar-
sar, pueden hacerse todos los dias hora no será muy favorable para do a América emulando la hazaña le la tesis que sustenta el Sr. Ven-
laborables en la Caja de Caudales continuar hasta Río de Janeiro don- de Cristóbal Colón. tosa acerca de la prohibición del 
del citado Establecimiento de 11 a de llegaríamos muy tarde". Los estudiantes han efectuado la nso de banderas catalanas y el go-
13 horas hasta las 13 del dia 9 del ' travesía trasatlántica desde Palos, Berenguer contestó que si real 
citado mes de junio. QUEDO AMARRADO A LAS SIETE en una frágil embarcación> 1 mente el decreto no ha sido dero-
Los artículos han de ser de pro- Y VEINTE MINUTOS DE LA Han empleado en el viaje 51 gado no pudn exhibirse las bande-
ducción nacional, admitiéndose tara TARDE 
bién la concurrencia de los del pro- Pernambuco-El Zeppelin quedó 
ectorado español en la forma que amarrado al mástil en el p ród romo 
determina el pliego de condiciones de jiquiaí a las siete y veinte mU Madrid.-En la calle de Zurbano, nunca. 
,egales• ñutos do la tarde. Y cuando se dirigía a primera hora E l general Berenguer que hubo dé 
Las muestras de harina de 60 k i - T T F r \ \ PFPN^r de Ia n0Che a SU domÍCÍlio el secre- marcha1, al ban(íuete de l ™ M a l -
ogramos para su panificación, pue- EL ZEPPELIN LLEGA A PERNAM- tario de la Juventud Monárquica don des se degpidió de lo8 inforniadore3 
ien depositarse en el citado Par- BLCO fJosé Luig castellanos saliéronle al ordenando que es fuera facilitada 
que hasta e] día 6 del mencionado pernambuco—El dirigible voló : o encuentro unos desconocidos y uno copia de la firma de S. M 
mes y las del mismo artículo, acei- bro esta ciudad a lag seis cuarea_ de ellos con un estilete le dió un 
te, azúcar y vino, en triplicado ejem ta minutos de la tard prosiguien_ golpe en el pecho. « ^ = ^ = — i 
piar de kilo o l i tro, han de quedar do LUEG0 HACIA EL AERODROMO DE JJ. El señor Castellanos fué asistido 
entregadas en la Secretaría de esta qui a áondQ llegó a las seis y 
Junta el día 2 del repetido mes. renta y tres miniitoS( m. .JimLmL'ummumm • •WlBIIIWWMWMMMMM 
Los gastos de anuncios serán sa- En el aerodromo se efectuaron los? 
^ ^ J ™ ™ 1 ™ entre 108 ad' Preparativos del aterrizaje para ama 
rrar la aeronave al mástil. \ 
Antes de llegar el Conde Zeppelin 
radiotelegrafió diciendo que en ca-
CARLOS ROSADO so ¿e qlie resolviera el doctor Ek-
^- cener seguir hacia Rio de Janeiro, 
El Tte. Coronel Presidente ia correspondencia seria enviada en 
GARCIA CONDE avión. 
judicatarios. 
Larache 23 de mayo de 1930. 
El Comandante Secretario Cerveza Z. H. B. 
0% K«S 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALlDAt), 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
T7?x 
Bembarón k Hazan 
; ^ ^"'""H' "TIJ» i mmmmms. 
pM Tallejo, Angelillo, MarcheBi,! 
, Ceper» y el Niño del Museo. E l ü n l 
ftiay por la orquesta Alaéy y MM 
i Cómprame \m Pole" y Sepepa, La' 
^iejeolU completa ea 4 &\%m M 
; Album y olroa muchos di&oll d«! 
'. éniHherfc?. 
Orondea íacilidades de pagó. Agéi^^ 
i cía en Alcázar, justo al Gasino di 
Pilases. 
Braceada y embotettada es-
Heciatmente fiara conservar* 
" se en tos países cálidos » 
Gramófonos y discos "La Voi 
su Amo". Esta casa invita a su dis-j 
tinguida clientela a eecuchar iQSj 
illtimos discos de "La Voz de BU[ 
K-mo" en tangos argentinos per B4n 
î hez Terrado. E l alma de la eopla | 
por el Pena (hijo) y Querrila y o t rn , 
Y O 
foto de ñrte 
ñvda.Keinaüictorla 
Él tnalltulo de Loídféfr, tóh íeciia del i de oclübte ée itt^ fek-
tendió un certiñeado número 1.511 certificando que la cerveza Z.H.Bk 
rtUne la perfección de puréZa y calidad requeridaa. 
S u b - A g e n i e e n í t a r a c h e , D. S i m ó n M . C a s t l e i 
Para la venta por cajt< en les siguientes e importantes dépósilosí 
LARACHE: Señores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abraham M. 
Beniflah, Massa y Muñoz, José Isaac Beneish, José Bensimon, Rühamim 
Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Herujanos y Abraham Eljarrat. A L -
CAZAR: Señores Rubén J . Cohen^ J. Cohén, Bergel y F.orado y Salva-
dor Anidjar. ARCHA: Jacob Bentolila. ^ 
11 KD MARROQUI" EN ALCAZARQUIVIR 
Oe nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Salvíflo 
31 homenaje de 
hoy a la oficiali-
dad de Chidana 
Hoy tendrá lugar en esta pla-
za la castiza verbena española 
que en honor de la brillante 
oficialidad del batallón de Ghi-
cUna ha organizado la Junta 
de Servicios Municipales. 
Ha querido nuestro munici-
pio, per iniciativa de su digno 
vicepresidente el cónsul inter-
ventor don Luis Mariscal, ren-
dir este simpático homenaje de 
despedida al heroico batallón 
de Chiclana, que el lunes mar-
c í a repatriado a España. 
Es este un simpático rasgo 
del organismo municipal de es 
t i plaza, que la población en-
tera ha visto con gran simpatía 
y agrado, por tratarse de una 
digna y cariñosa despedida a 
un batallón que con su heroís-
mo y abnegación ha puesto 
muy en alto en estas tierras 11 
sácrosanto nombre do la pa-
tria. 
También se organiza esta 
verbena como merecido home-
naje de despedida al prestigio-
so comandante militar, coronel 
don Luis Castelió, cuya mar-í 
na sociedad de la ciudad del 
Lucus. 
En nuestro número del imr 
tes haremos ampüa informa-
ción de fa cariñosá despedid* 
que la población de Alcázar ha 
ce con esta fiesta a los señores 
jefes y oficiales del batallón de 
Chiclana. 
cha A España sentimos profun-
damente. 
Qomo ya dij:mos hace dos 
días, esta verbena, para la que 
tanto entusiasmo reina, tendrá 
lugar hoy ¿abado, a las diez y 
media de la noche, en los jar 
diñes del Real Hotel, á cuyo 
efecto ha sido adornado artísti-
camente con profusión de guir-
naldas, banderas y vistosos fa-
rolillos a la veneciana. 
Además de actuar la música 
de la segunda media brigada 
amenizarán el acto dos organi 
lUs, habrá un puesto de pim 
pam pum* y no faltarán los tí-
nicos y clásicos puestos de bu-
ñ lelos y de helados. 
La Junta de Servicios Muni> 
clpales como organizadora de 
eita castiza verbena, obsequia-
rá ¿rataitimente coa chocolate 
y b u ñ u e l o s , a las d^c^ ^« â 
tioebe, a i J ; -> Í 
eleme-íto cívu y mi ít r aM^t«n. | 
Tamb:é!3 coocurrirá, í tn ble 
t&jct? invitada por nuestro 
municipio, la brHiaat í ofíciaii-
tiad de los Escuadrones de Re-
gttUree de Ceuta, que actual-
mente se encuentra entre nos 
O res. L i entrada a la verbena 
>eiá coupleumente grntuit?, 
media&te la presect^ción de la 
i&vitacioces que entre el ele-
menta de la población está re-
p irtisndo la Junta de Servicies 
Municipales. 
Aiem^s d? honrar con su 
presencia está fiesta el Pxcmo. 
stñor^ general de la C í r c u c s 
cripción. doo Federico Cab^lie 
ro y su aisnuguida esposa, se 
espera que ! eguen de L-srache 
dittiagtti4M f a m i l i a - de [A buc-
Margarita Xirgú 
La Empresa del Alfonso XIII 
da hoy una pruebá más de es-
cuchas las peticiones del pú-
buco y complacerlas en lo pc-
Sible. Un ruego nuestro, hecho 
en nombre de numeroso públi-
co, ha bastado para quo la Em-
presa de nuestro teatro obten-
ga de la eminente áctriz que 
de en esta plaza dos represen-
taciones. 
Compromisos adquiridos C O L 
teatros de España, impiden a 
la notable Compañía de Mar-
garita Xirgú dar mayer núme-
ro de representaciones en esta 
plaza, come hubiera sido su 
deseo. 
Ei anuncio de que Margarita 
Xirgú ha de dar dos represen-
taciones en nuestro teatro h. 
bastado para que se empezara 
i a cubrir rápidamente ei aboco 
i que ha quedado abierto par« 
f las dos citadas funciones que 
> han tener lugar ios próximo 
tunes y martes. 
Mañana demiogs, y por un 
solo dia, actuará en nuestro teatro 
el reputado cantador defl tmencc, 
losé Fbres (el Afncaüitt), acozn 
panado a la guitarra por el cono-
cido tocador Francisco Moreno. 
Da la Qoionia Hebrea C o m i s i ó n Gestora del'Noticiero de Alcázar 
Hospital Militar de Al-
cazarquívir 
En la necbe del pasado miérco-
les, se reunieron tos nueve seño-; 
res que han de formar el Conseje : 
Comunal de Alcázsr. 
Entre los referidos señores, y 
4e ac jerdo con lo ordenado, que-
dó nombrada la Directiva del 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir este or-
Consejo Comunal, en la aiguicnle Sanfsmo, los artículos que a con-
forma: tinuación se citan, esn destine al 
Presidente, don Abraham Sic- Hospital Militar de cata plaza, se 
lj< admiten proposiciones haí taUs9 
Vicepresidente, don Aroram y 30 del día 5 de Junio próximo, 
C jaliel. eo e' domicilio de la misma (Ofí-
Secrelarío, don Jacob L. Be-5 ciñas del sector Sur), que serán ¡ 
cheoten. I presentadas per los interesados o 
Tesorero, den Moisés A. Elbar.!represenlaolea legales, ajus-
En nuestro numere de mtñtns 
daremos cuenta del entusiasta re-
cibimiento tribntado en el campa-
mento de Regulares de Larachr, a 
los escuadrones de Re?uUre« de 
Ceuta, que a las cuatro y media 
llegaron ayer a esta plaza. 
• xa 
La Directiva del Gasino Mili-
tar de Clases de este plaza, cele-
brará mañana en su local socbi ua 
grao baile, eo bonor de las clases 
segunda categoría de: batallón 
Teatro Alfonso Xlll 
Hoy 24 de Mayo dt ^ 
Estreno de la gran super. 
producción que lleva por u. 
tulo 
C A I D O DEL C I E L O 
Ccntador, den León J . Bergel. 
Icterventor, doo David S. Ge-
mmm 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zuica, 
frente • la Plaza del Teatro 
ALCAZARQU1VIR 
tándose al modele y a les pliego* 
de condiciones técnico-legales, 
que se hallan expuestos en la Ad 
Vocales primero, den Isaac A. ^ ^ « l ó n del Hospital Militar 
Berge); secundo, den Ernesto ^0f i c ín" de estaJunt9-
Seifat^; y tercero, don Jaime Ad- se acompañará a las ofertas el 
uijar. recibo de haber satisfecho el de~ 
Terminada la designación de'pósito del 5 por lOO en la Admi 
los cargos, todos tomaron p0ae. i ^^«c lón del Hospital y muestras 
slón de sus respectivos cometidos, j dc ,os •rticul« ne 
y el presidente saliente, don León |CCMrio 80 ,lnáll!,Í8 0 Prueb8-
J.Bergel, que ahora desempeña] A R T I C U L O S A A D Q U I R I R 
el de coolador, dio posesión al 
iuevo Conseja Comunal de esta 
plaza. 
La cueva Directiva de la Co-
munidad hraeiita de esta pitza, e 
••a que eavíamos nuestra sincera y 
entusiasta felicitación, está inte-
grada por personas de grandes 
prestigios de esta colonia hebrea, 
y mucho puede esperarse de ella 
durante los tres años que han de 
ostentar estos cargos. 
Se alquila 
Una casa en el Barrio Seguí con 
tres dormitorios, comedor, cocina, 
patio, terraza, jardín en la facha-
da y pozo. 
En el mismo barrio se alquila 
otra casa con dos dormitorios, pa-
sillo, ccina, comedor, patio terra-
za y pozo. 
Para informes Antonio Alguacil 
Ultramarinos, junto al Banco E s -
pañol de Crédito. 
Arroz, i89 kilos; acelgas, 25 
|k4esj azúcar, tS5 kilos; bacalao 
[sin espinas, l8 kilos; cefé tostado 
41 kilo*; carbón de cok, 3.130 
k ¡OÍ; carbón mineral, 1.700 ki 
I O I | ceregumil, 40 kilo-; cebollas, 
159 kilos; coliflor, i07 kilos; che 
co ate, 4 k los; dietonesel, 3 li 
tres; escarola, 11 kilos; espina-
c*, 222 kilos; fruta fresca, 1.'57 
kilo»; fruta seca, 431 k'los; galle-
tas María, 7 kilos; gallinas, 2 131; 
garbanzos, 162 kilos; guisantes 
f escos, 29 kilos; barina de trig», 
32 ki o»; jadías blancas, 171 k IOJ; 
lechuga?, 2 k'los; leche de vect, 
5 400 litros; lentejas, 35 kilos;: 
manteca de cerdo, lj02 ktle:; vino 
Manza^ilU, 2 litro»; vioa Most?-
l e , 19 litros vine blanco, 1 0>1 
litros; pescadllia eo limpie, 262 
kilos; pan gluten, 5 kilos; paste ¡ 
les, 6 kUfí»; p? las, 6 kiles; pata-
tas, 139 kWo*; pichones, 35; que-. 
Un telegrama del 
Director de Hâ  
cienda 
r^irecíor Hacienda a Represen, 
tante Hacienda Alcazarquivir—Re-
cibido su telegrama y dado cuenf.a 
Alto Comisario, él mismo deseó dar 
máximas facilidades a comerco pa. 
de Chiclana, can icotiv^ de su 
próxima márciua a Fsptña. 
Estuve en esta el capataz técni-
co de las Electras, nuestee buen 
amigo den Antonio Dormido. 
Fn nuestro número de mañana 
daremos cuenta del acuerde te-
mado entre los dueños dé esta-
blecimientos de cambio de more 
;;ra aesenvol\imiento, autoriza a QUP 
di», sobre la hora de cierre duran-? no se obligue al reintegro de todo 
te la temporada de verano. ] los productos envasados y empa! 
7 quetados que los comerciantes ten 
Según tenemos eoten jide, d .s f n en existencias y a que el Un,-
de el prozimo di. p.imere Ja fre Se vaya ^ P 1 ^ 0 a ^ que 
i ^ A u / i -u.- tengan expuestos al público nar-, 
nio, quedsra «.bierto al pubíic t , „ - . or i . 0 , ^ p ra 
•M ^ la venta, timbrando sucesivamen',0 
teatro de la Netundez«, que e.ka los que sustituyan a aquellos pero 
siin^do en la plaza de Sidi Moh« advirtiendo que dada la absorta no 
med, frente al Jardín de la Paz. | cesidad de que los impuestos sean 
Este teatro-cine, del que es j debiamente aplicados, se exigirá laá 
empresario el señor Bentohla, em j mayores responsabilidades y se apli-
pezara desde dicha fecha a cf.e^? carál1 las más p r o s a s sancio-
cer al público excelente matensl nes a los contraventores de 
sa 
carán 
nes a los 
lo dispuesto en el Reglamen-
to, Es indispensable que estén 
reintegrados los productos expuer,-»? 
al público en interés de los propios 
comerciantes, de los cuajes ei r.ú-
blico puede exigir según el Regla-
mento le sean entregados por el pvet 
ció límite de una peseta los prodnc 
tos que carezcan del timbre sin 
'que la administración tenga medios 
L a Igualdad , sucursal de la 0*i para impedir a Ioa ?arli,.ul,i?s 6| 
"Buker" de Teiuán situada uso de ese derecbo. 
cinematográfico, eo el que figuran 





Francisco García VELA 
L 4 1 vekieeiei d i esta Marca sea les 
más fearai^t, leí de oeeieae aáa «ee-
oemiet y da nnyer émndém. 
Piezas de recambio 
Af cote para Cenia. Laracbe, Alcázar 
yAic i laJOSE S A N C H E Z MARTIN. 
Larache: Travesía ChlogoM (Delega-
ción Hispana Salía). 
La debilidad mma la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
stenia 
Reconstituya sus energías con 
Jarabe d e 
HIPOFQSFITOS 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a evi tar imrtacionee . 
la calle Znaidia, quedará abierta a) 
público a partir de hoy 80 44 
marzo en dond* encontraréis todo Iq 
se fresco, 83 kilos; queie saco, que concierne al ramo de autos/* A g C l l U f á ÜUdíl LOOtiZ 
12 k l b s rlñooes. 34 kl!o5;'émo- visitad esta casa antes de haeeJ — 




Sepeoialieta en garganta, naris 
oídos 
Consulta diaria da 4 § f 
ALGAZARQülVZa 
Gasa de fenilío DhU 
, aajuros. banda de Alcázar para le-
ler, Alunes y Mexeraii a las oebú 
de la mañana y a las dos de la taidc. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma bora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente; Gauillermo Reyea, 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
VENDE 
Se vende, ana empacadora. Huebt 
rendimiento. Rasón don Francisca 
F^res Rosado 
Automóviles FORD 
!a, 11 kilo»; jfso?. 53 k lo»; sidra ' 
oatura*, 7 litros; tapioca, 5 k i b í ; 
te negrr-, 6 ki;©*; tómete en ceo-; 
íerva, 152 kiío»; tlcec^ofas, 4 kl \ 
io»; bígddo de vacs, 5 k bf ¡ zs-
nahories, 3 kilos. 
E l d e p ó s i t o de 5 por loo po-
drá efectuarse tados los día-t 
laborables h?sta el dia 4 de Ju 
oio p r ó x i m o de 11 a i3. 
Todos los artícu es h^n 
ser do procedencia que se con» 
signa en los pliegos de condl 
ciones técnica** 
Deberán remitirse niu»str?s 
por triplicado antes del 31 d«i 
actual a la administración del 
Hjspitaí Müitar. 
Para análisis: Vinos y sidra. 
Para prueba^: Gaob^nzos,, 
lentejas, arroz, judías blancas 
secas y guisantes. 
El imperte de este anu^ci^i 
sera satisfecno a prorratee e» j 
Iré los señorea que resulten ad | 
judicatarios. 1 
Alcazarquivir 2o de M^yo dej -
l93o. • t)68de esta fecha regirán en este es-tableelmiento loé siguienteá preo101 
El Cormei Presidente,!de rebaja: Carne de primera ola-se para blsteck a 3 pesetas el kilo; 
LUIS C A S i E L L O de 8»3unda clase molla a BUO; oai^ne de oabesa y costilla a i P***14 
oon sesenU céntimos el kilo, Piasa de Abastos. Alcasarqnivir 
•OHPRB Ü6TBD Ulf F A Q ü l f l V& 
BLÜB RANP 
psedoMo «ee sosUtora U Ŵm 
de las mant«|3iUM 
1 
9x m vmvmu B S 
Carnicería "Ei Vaie^ciano,, 
D E M I G U E L 
Vj^TA MU hk T U ^ U A im 
L a C a m p a n a 
C O N f m a i A tPAfiTSlLERIA 
Be reeüHfi « e a r f o l pm M N , bodas y fcaetM 
